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Madrid,traduím elsiguient articul, enm.j:
el que, desgrasiadament, no podém./
menos quí estar contormes. Llíxquen-
lo, sinse pasió ninguna, els republi-
siensia, Si les veritats, encara que
amarguen, no son veritats.)
Hagué un temps en que nosatros creiem qui el se-
hor Salmerón anhelaba anar al Parlament pera cum-
plir alts y ben determinats fins. A
Cuant el día 25 de Mars,ara fa chustament nn ai,
exposú en el seu discurs de la Asamblea la angustiosa
. Situasió d' Espafia, diagnosticant en admirable, presisió
—lés Causes orichi dels nostres mals y prescribint en la
seguritat que presta el. mésfirme convensiment el re-
mey salvaor, pensarem quí el caudilió d'els republi-
cans se sentiría animat del. natural desichd'anar 4les
Corts, més que pera satisfer el seu amor própi, ofés
per un prolongat y mortificant  aleixament, dela tri-
buna parlamentaria, pera demostrarmos $abona con-
solidú fama de eminentpolític, (con la còdsecusió: d'
apresiables millores que .determinaren la prosperitat
del país. ed / / L l
Aixó esperabem, pero nostra desepsió ha segut ben
amarga alvore: quí el Sr.Salmerón :no'oeupa ni may
pretenguéocupar. en la nave parlamentaria el. puesto
del timonel, sino. que se limita à desempeniar elpaper
de rémora,. sin,atre propósit quí el dedificultar: el
cumplimentdela augusta misió que correspon: al Par-
Redacsió y Administrasió
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osinesdelspobles, Y/
artits democràtics més interesats que /
   
e ninoún treen
demostrarsa eficasiapera: asegurarla. Regie"consoli-
dasió. bus ) EO HO ES GIS SS (9 Me 4
4. . Compendrí l er
da protéstadel fetde Sugunto, prengueraélParlament
cans de rectechuí y vechen, en con- /
pend em quelSr. Salm ón,muntenintviva
contpuesto adecuat pera condemnartot lócondenable y
pera mostrar undía y atrediaelseuespítit.reyolusio-
nariylesexselénsiesdel seu ideal,compendríemquiel
Sr, Salmerón, durant la sehua sircunstansialestansia





desmembrasió yruinade lapatria, compendrí
em, així
mateix,que, aprofitant tots elsmoments propisis,pro-
curara demostrar les sehues altesdots d' estadista,es-
timulanten sus plàsemsals gobernantsde lamonar-
quía cuant els veu amar per bons derroteros,6indi-
cantlos el bon camí cuant s' extravien,
Tot asó ho compendriem, perque en el palenquede
la intelichénsia no hiúarmatan degli com la raó:
pero loque. no comprením-es què el candillo del partit
republica, que tot ho fía 4 la bondat dels seus ideals y
à loequitatiu Y moraldels seus prinsipis, vacha 4 les
Corts 4 evidensiar.laSinraó de les sehues raons, prac-
ticant obstinadament una obstrucsió queper ser siste-
mútica resulta moltes voltes contraprodusent y sempre
antipútica per lo nesia 6 ineficas:7 cs
Quant el Sr. Salmerón, fa chustanlentUn afí, pro.
prefiat d' amenasesy pregó depròximes: reconquistes,
nosatros, queformabem:part dels: póbresilusos y càn-
didos creyents que figurabenenl'auditóri, erefem que
ms
nunsió aquell sélebrediscurs henchit:dé promeses,
09
acpe pl EA ElSDR DUDEtnia mant eoid
les sehues campafies, parlamentaries serien tan enér-
e junistes:espedocinina esp :   
 
EGiiaiiTia que declararó Ri:
no CR anar ú les Corts pera consolidar sa fama l
d' eminent polític recabant pera elpaís-agobiat
siables alivios y sensibles millores, ' sinoque-hodesi-l.
chaba pera donar una satisfacsió al seu amor própi,
ofés perMn.prolohgat XY. mórtificant aleixament de là0
tribuna parlamentaria, en la que viu com el peix en l'
 
agua,perqueel Deserd- emés
sa es, sramblentiadttral 8 detatm ter f
erag dulde ABHÍVAlitorte'Blòtitical"Àixú es dodent,Salmérón:Jagostalgia dels.escats-rocios,En cuals se. obtenenTd8ils"uplausos"
TaIandesdealtornseTassinyalpaís,sempreilus-l
y sepiaua en cuatre irasesefectistes y ahon se
  
  
rd truesid: istés Salmes
1 Àrbitre nses-d'-honer: Salmerónjefede mino-
TrÍa: Salcarió protector d funsionaris públics, Salme-
rónfiscal d' agis y negósis, Salmerón pervasiYepers
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Instrucsió pública, Sacsaes, 03
Agricultura, Marzal, . : 0 È
Per huí próu.
Haratíjense en una cósa, es dir, en varies:
Els ministres han de ser huit, y, presisament conse-
Chals de la Unió en l actualitat yel president Blasco
Ibafíes. qi i Cd
Fijense, perque venen 4esta redacsió moltes llistes
sinse estos reguisitos, per lo cual no les publiquém,
En esta situasió s' encontren, entre atres, les que mos
han enviat els siudadans siguients:: — , y
 M. G.—R, S.—J. R.Momparneso.—Sinturó.—L. LL
—J. Pérez.—M. LA yiPet au cució
Estos sefiors póden enviar si vólen atravegà les llis-





(Esta semana no predicamosén: Rafél, El sermó
corre 4 càrrec de mosén Tóni, rechent de la pa-
rroquial de Benallióli, ANú vorém cóm s' es-
plica.)
Chermans: Ya sabeu com el sifior Retorsen h' anat
4 Valensia per un negósi que li pica (1) y mí ha pregat
que tinguera conte de vosatros hàsta quetorne. Per
aixó os he dit la misa y aravos: predique,' per qui es
día que no puc deixar de predicarvos, encara que no he
tingut temps d' estudiar el sermó. ——
Pero la vérche Maríam' achudard,
Habeu de saber com huí esdía del Signum Crucis
que vól dir de la CreudeNóstreSitior, y la Mare de
Deu, y es día de presépte pera els de sét afís en amunt
encara que tinguen Bula, y han de tindre tanta devo-
sió al Signum Crucis comal Santisim Sacrament tant
que aquell que no ohuirà misa y anitó 4 la prosesó pe-
carà per la Santa MareIglesia, y les beatesque no se
confesarón y combregaràn, no cumpliràn en lo presép-
te, y no hià atra festa en esta semana sino una devosió
quí es 1: aparisió del Anchel Sen Miquél, aquell día no
sé si podré vindre 4 predicarvos, per quí en Denia hig
dos pernoliats y no deixarà d' haber algún soterrar, y
ademés que mí ha de comprar un parell d' esparderies
de cónem.
Y comensantel sermó dic:-que alguns Dotors de la
Iglesia dihuen que la Creu es desedro, quesun abre
quí es cría en los desérts tanample derames que 4 la
sehua sombra diu que póden pendre la siesta més de
cuatresents asnals y.4 este abre acudixentots els par-
dals dels contorns y aixinadilmen sérts Dotors que
mosatros som les besties per quí estém £ la sombra de
la Creu y la Creu mòs dmpara. l
Atres autors dibuen qu:era de palmera y yo tam-
(1) Peranosatros no cuela, Lo que sen ha anat éll. 6
aborrit dels seus borregos.—(N. de la R.) iv  
bé socdelmateixpartixer, perque si be ho mirém dar:
palmera es l' abre mós gran del mon y el frut que fa
també es veu per tot lo mon, que es la sanc que. Deu
deramdper tòtsy perla què nos Haredimit, (Aseàti-
mentèlcieial HAS ea arieutt la l a 'vp
 Mesara volgueramoralisar un poquet este: punt. i
Estigau atents (espectasió/ y digaume qper quéng: 7
adoveu aquella Mare de Deu que li falta un tornillo en
lo capè A fe que si fora escopeta ya haguereu procurat
compóndrela, sino que vosatros esteu aguardant que
yo ho fasa y esteu fiats d' ase negre,queya nofalta
sino que mí. albardeu y aixina vos desengàne: que-ho
puc fero, perque tinc molts caps àhon: acudir Y també
perquí el nostre colector no nos porta cap, de diner, y
Si confieu en mí voreu com-algún díaportania:enla
prosesóli cauré el cap en térra y totase dondrí al di-
móni, perque tota va fent dringo landrango, y com se
trenque,el sitor retor vosla fars pagar bona per roín
y entonses seràn els chemecs. /Sensasió/. —
També es una porquèria aquell Cristo de-la-càpella
del rincó, tot, polsós y endosó tres, espinesde manco
que no sou pera clavàrliles. Cuant yorestaba: asi, ape-
nes lin cafa una en seguida lila clavaba En" fí/ya-no
hió qui puga mirar esta iglesia desde. que yo falte de
ella, perque el frontal blanc tot estú. desgarratyels
canelobres bruts y la casulla moré tota 4 garrànchóns,
sinse què vosatros,lés beates, li pegueu una puntó,
iPues aguardeu el dimóni no vos. se la pegue 4 vos-
atrosi /S' ou un llurc suspir y una veu d: agiela que
diu: jPER EIXE MAL, PEREIXE MALÍ) ee lauòhizari
Y ara que mí ha vengut el'rot à la:g0la, digaume:
iQuín catso es asól çPer qué deixéuque vostreschjes
vinguen 4 fer les sehues nesesitats raere la iglesia, 4
la pared de la Capella de la Comtinió2 jA. cochinesde
maresi Pues aguardeu, que si un día n' agafo,ú,li
tinc que tallar el tafanari y quetorne cuantvulga,
— Y també, digàume: /Cóm sou tan benaventurats y
tan besties que cuant vinc así no sou pera dirme: —Si-
flor retor, siga vosté molt ben vengut, nos alegrém de
vórelo bó, víngasen vosté4dinarsi esdel seu gustl
. Y atres cóses que sólen lespersones. dir, sino que
dieu: Ben vengut siga mosén Tóni, com siyo forg "un
pórc, mús que mal m' estiga el diro, Dr El
Allà en Denia, tantel sifior gobernaor comtotselscapellans y la chent ilustre me dihuen sifior mosénTóni y me conviden 4 menchar: pero vosatros, com son
uns burros sinse esquilar,per aixó no hofeu: pero ya
"vos esquilaré yo d' ara en avant.
OO Y aixina, tornant alsermó, vosdic que la santa
Creu estigué soterrí baixtérra yo nosé cuànt, perosó sért qui estigué unmontód''àfis en un muladar pa-
regut é la Rambla. Y ara que mí anrecorde: mireuqui es vergofia mirar. aquella Creu en los: dós brasos
podritsl i
Aixó, cuantsevol de vosatrog per ase que siga pot




Y seguint en lo quiestàbem: dient:1a Greu do
soterrà molt de temps, segónsidiuda Santísima Escri-
tura, y entonses resusità un-mórt/estupor:en:l qudi-
ial, y este milacre el feu la. Creu, per: Santa Elena,
que procuraba que no fs podrira baixtérra: pero vos-
atros no obreu aixina en les-—eóses de la Iglesia, sino
que tot ho deixeu esgarrar y no cuideu del cult diví,
pues me vach afrontarEnguaddevoréel moliment tan
mal apaiat que pareixiarefetorde frares llecs,y aque-
lla capa que portaba el pareretoresticCemsàt de dir-
vos que li poseu un pedús-en-lo:culylissòstingau un
poc les borlesQuelUpenchen masa, y també que poseu
una randeta en el camís ó alba, LAanant en la proper
só pareixEl diable ciateraTANT Petereonta
Vosatros masa que voldrieu que yo fora retor d'
así, pero doho lograreu, perque en1 i iglesia de Denja
no saben pus ferse en-mí, y les donesme conrreen molt
y may mé s' acaben elsousy estic: comila.pera en lo
tabac.Yaixínovulle. sercansatyque.Déu vos done
la glória, per secula et inselOfIQrmngae
in vobis, Amen.: i
UnPater noster encomàneprgesDeuDBdeixe
aplegar 4 Denia en salut
Un atre pera que Nostre:SiberBCen que
torne ú confesar pecats mortalsdéfesdones, perque
ara no en puc confesar sino de venials. D' asó tot te
la culpa un c..sdels-d' esta:térra quícemíya fer una
quereliaal sifior Bisbe. ——
Y un atre Pater noster pera que Nostre Sifior mos
consedixca:llarga:vidaypugamalabarlo. HA
Tambétinc, que, advertirvos,quevos. vullç deme
perdó perqu: elsinórBisbi m'haencarregaten Na
manera que mendesdigade lo que vosvachdir l' atre
dia que tots ereu un hato de c..... , yaixina el que
sigaC...xc QUE,8.aguarde en la sacristía y li diré quí
emperdone, Ayo ner
La Se alta Pala er P te A aaaa ts a
FrSSQPEEP PEE aa abatSé
DOS MLISIONES
/ RIUSA, del nòmbredetavilla CU:
lugar de la ocurrencia, ,
ni siiué deLeón ó:de-Çastilla, ba
de Asturias 6Valencia, actuat:
 
  
SE est se de de La Corea É Pas 1
q GPIF 54 qu el sitat póble es :de moles colosales,
en actesdeunasièrra conéntrafiasii ls ses
de ricos minerales, 1. nre gay
Ala vez que unos doctosingenieros,
— lMegaron à sus muros —
unoslúgubres padresmisioneros 7
con hàbitos obscuros. I
Al entrar los austeros/icaç UCNIOS
dE
hibons qe






é alguno de Capucha, (cui ies cóside $ 4
iQUÈ Cónttàste)Loshijos de là ciencia,— 1:71:
sus agregios rivales,
8016:hallaron glacialindiferència 94
l:440 dd eTvsentre'aquellos mortales, 7. 6
i . Terminado el'estudio de la-zona,
co xio 1h partieron en seguida, : Ho161 OH9uÇ
lotgiane queal.entrar, ni una persona: A6. 2981849
les dióla)despedida: cioh deter al È eoríeo
— ts Lositailes Ja emprendieron à Sermones:.,, Y-
Es el fruto vino luego diaimatresi:
levantàndose en"armaslos varones —
con fanatismo ciego.
Le eDeta-guerracivilardió'a teaOT
i Los rudos montafieses
Realaalfeb
   
 
    
 
vieron poco después,arder su aldea, et
Sus bosquéSySus mi DieriiBi)
Las discordias civilesSEapagaroRRal amf
s'de combbates fieros,:::L'aque
y con lapaz benditaregresaron. dr
05:docte singenieros:. é





Y al anuncio de denesmisioneros...
iqué hermosaindiferencial
ESEGOVIA ROCABERTI
Adade a a aCa JS LOE El aEt




Vamos, la endevinalleta d' esta semana l' han
. asertó una infinitat desiudadans.Ges
Clar, en póc ques' hachencalfat elCap...
(Es tan sensilletal APA
pit er
iQuin poble, Gaigelde, Valensia,
es una cósa tan bóna
quí encomensa en algo dols
y acaba en unnómdedónar
No se nesesita:PERamat iSalamancavera saber
MEL-XANA
En cambi" l' atra ssgevinallhs dades. io
tEn qué se semblaun oheperut al
artilleria2 5
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